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Resumen 
Se presenta el Plan Estratégico General La Madrid, que se concibe como un proyecto de 
futuro para la comunidad de General La Madrid, capaz de convertirse en un espacio de 
acuerdos y movilización de la pluralidad de actores que integran la comunidad y cuyos 
objetivos intersectoriales apuntan a construir un escenario deseado por el conjunto de los 
mismos, desarrollado en 2005 por Convenio entre la UNLP – la Municipalidad de General La 
Madrid. 
La presentación culmina con la formulación del Plan Estratégico General La Madrid conformado por 
seis ejes Estratégicos:  
EJE ESTRATEGICO 1 - Municipio Moderno y Participativo. 
- 3 Programas 
- 12 Proyectos  
EJE ESTRATEGICO 2 - Educación y Empleo para la Inclusión Social 
- 3 Programas 
- 7 Proyectos  
EJE ESTRATEGICO 3 - Políticas de Prevención en Salud, Seguridad y Contención a los grupos 
vulnerables 
- 3 Programas 
- 9 Proyectos  
EJE ESTRATEGICO 4 - Desarrollo Económico Productivo 
- 2 Programas 
- 7 Proyectos  
EJE ESTRATEGICO 5 - Infraestructura para el Desarrollo Productivo y la Mejora en Calidad 
- 2 Programas 
- 9 Proyectos  
EJE ESTRATEGICO 6 - Plan Urbano Ambiental para mejorar la calidad de vida urbana 
- 2 Programas 
- 10 Proyectos  
En total, 6 ejes estratégicos, 15 programas y 56 proyectos  
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V na Herramienta de camóio 
en manos de (a gente
Recorrido del PLAN ESTRATEGICO
El Plan Estratégico se concibe como un proyecto de futuro para la comunidad de General La 
Madrid, capaz de convertirse en un espacio de acuerdos y movilización de la pluralidad de actores 
que integran la comunidad y cuyos objetivos intersectoriales apuntan a construir un escenario 
deseado por el conjunto de los mismos.
El camino recorrido, comenzó con la recopilación y sistematización de información básica (Censo 
realizado entre marzo de 2004 y agosto de 2004), continuó con la informatización de los datos del 
Censo en un Sistema de Información Geográfico (GIS) y el análisis estadístico de los mismos, 
todo lo cual sirvió de base para la elaboración de un diagnóstico preliminar de las áreas urbanas. 
Hoy nos encontramos en la etapa de plena participación comunitaria habiendo finalizando la etapa 
de concertación del diagnóstico y avanzando en la formulación del Plan Estratégico, para en un 
futuro ya más cercano, iniciar la fase de implementación.




Un Taller de Industria, Comercio y  Turismo.
Un taller Urbano Ambiental.
Un taller Social: Educaáón +  Salud +  Seguridad -f- Cultura +  Recreación y  Deportes +  Capacitación Empleo 
Cuatro Talleres Barriales:
Cuatro Talleres en las localidades
De cada uno de estos Talleres, se conformaron Comisiones de Seguimiento, integradas por actores 
sociales representativos de cada sector e involucrados con el Plan Estratégico. Finalizada esta 
etapa, se consideró oportuno conformar y consolidar la Mesa de Concertación del Plan, integrada 
por la Junta Promotora y las Comisiones de Seguimiento, como espacio de acuerdos y 
concertación entre actores, donde se debatirán y profundizarán los temas urgentes y relevantes 
para el futuro de General La Madrid. Para este tercer taller de Mesa de concertación, se presenta el 
informe de avance elaborado, para su debate y profundización en las Comisiones de Seguimiento. 
El informe refleja el trabajo colectivo desarrollado hasta el momento, para lo cual se estructura en 
las temáticas abordadas: Problemática Agropecuaria; Industria, comercio y producción; Urbano 
Ambiental, y Social; Problemática de las localidades y las problemáticas Barriales. Contando cada 
una con el diagnóstico consensuado, sintetizada en una matriz DAFO (que recupera las debilidades 
y fortalezas planteadas en los talleres). Y finaliza con la formulación de Ejes Estratégicos, 
programas y proyectos.
Equipo Técnico DAM 
Plan Estratégico LA MADRID
Qué es el Plan Estratég ico?
En un contexto complejo y cambiante, los gobiernos municipales enfrentan nuevas y crecientes 
exigencias. Frente a ello, el (PE se presenta como un camino alternativo para encontrar soluciones,
potenciando y promoviendo el desarrollo local en un escenario de gestión democrática.
Su inicio es el estudio de la realidad social, económica y física del territorio y su comunidad.
El segundo paso del (PE permite saber qué quiere ser este territorio y esta Comunidad, por medio 
de la creación de un ámbito de participación que le dé a la gente la posibilidad de construir su 
propio bienestar.
El tercer paso consiste en identificar la estrategia pertinente para alcanzar los objetivos planteados 
y consensuados por la Comunidad.
El (PE no es un producto sino un proceso que permite la concertación de metas y acciones entre 
los actores, corrigiendo o confirmando rumbos y prioridades.
El (PE es preguntarse (y responderse), dónde estamos (diagnóstico); hacia dónde queremos ir
(objetivos); cómo podemos llegar (estrategia) y qué hacemos para llegar (gestión, creatividad y 
participación responsable y consensuada).
^/"(PE es una herramienta de c en manos de Ca gente.
M odelo de D esarro llo
GENERAL LA MADRID
Sociedad comprometida, activa, inclusiva y 
cohesionada; con desarrollo económico, social y cultural, sustentado en la 
capacitación y en la dotación de infraestructura para la mejora de la calidad de 
vida urbana y rural; preservando los recursos del ambiente para las generaciones
futuras; a través de un modelo de gestión que garantice una administración 
moderna, participativa y con incidencia en la región.
Proyecto 20 - Proyecto Municipal de Entrenamiento Solidario 
Proyecto 21 - Plan municipal de Empleo Productivo
EJE ESTRATEGICO 3 - Políticas de Prevención en Salud, Seguridad y Contención a los
grupos vulnerables
PROGRAMA 7; Programa de Prevención en Salud
Proyecto 22 - Detección de Patologías prevalentes
Proyecto 23 - Sistema de Atención Primaria en Salud
PROGRAMA 8: Programa de Prevención en Seguridad
Proyecto 24 - Fortalecimiento del Foro de Seguridad
Proyecto 25 - Confección y Aplicación de Normas de Seguridad Edilicias
Proyecto 26 - Campañas de Concientización, responsabilidad civil e individual
PROGRAMA 9: Atención a Grupos Vulnerables
Proyecto 27 - Articulación entre el sector salud, educación y desarrollo humano 
Proyecto 28 - Asistencia a grupos convivientes
Proyecto 29 - Actividades lúdicas, recreativas y culturales para la integración social 
Proyecto 30 - Articulación entre los organismos del tercer sector
■ EJE ESTRATEGICO 4 - Desarrollo Económico Productivo
PROGRAMA 10: Desarrollo Rural 
Proyecto 31 - Diferenciación de productos agropecuarios 
Proyecto 32 - Incremento de la Producción Agropecuaria 
Proyecto 33 - Políticas de Turismo Local 
PROGRAMA 11: Desarrollo Industrial y Comercial 
Proyecto 34 - Cómprele a La Madrid 
Proyecto 35 - Gestión Empresaria para crecer 
Proyecto 36 - Agenda de servicios para empresas 
Proyecto 37 - Promoción del Asociativísimo
EJE ESTRATEGICO 5 - Infraestructura para el Desarrollo Productivo y la Mejora en Calidad 
de Vida Urbana y Rural
PROGRAMA 12: Infraestructura para el Desarrollo Industrial y Agropecuario, para mejorar la calidad de vida rural
Proyecto 38 - Caminos Rurales - Accesos a las Localidades
Proyecto 39 - Electrificación Rural - Telefonía Móvil
Proyecto 40 - Redes de FF.CC
Proyecto 41 - Plan Hidráulico - Hidrológico
Proyecto 42 - Sector Industrial Planificado de Gral. La Madrid
Proyecto 43 - Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos
PROGRAMA 13: Completamiento Progresivo de las Redes de Infraestructura de Servicios Básicos 
Proyecto 44 - Plan de completamiento de las Redes infraestructura de servicios básicos 
Proyecto 45 - Pavimentación y mejora a las calles estructurantes 
Proyecto 46 - Servicios de desagües pluviales
EJE ESTRATEGICO 6 - Plan Urbano Ambiental para mejorar la calidad de vida urbana 
PROGRAMA 14: Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental 
Proyecto 47 - Códigos de ordenamiento urbano 
Proyecto 48 - Tratamiento del espacio público 
Proyecto 49 - Alumbrado público 
Proyecto 50 - Plan de Ordenamiento del tránsito 
Proyecto 51 - Preservación del Patrimonio Arquitectónico 
Proyecto 52 - Regularización dominial de las tierras 
Proyecto 53 - Ordenanza para la limpieza de los lotes baldíos 
PROGRAMA 15: Gestión del Ambiente
Proyecto 54 - El ambiente en la administración pública de Gral. La Madrid 
Proyecto 55 - Oficina Ambiental de Gral. La Madrid 
Proyecto 56 - Plan de manejo de residuos domiciliarios
Creo por convicción, que las decisiones más trascendentales tienen que estar cerca y ser tomadas por la gente, quienes en definitiva, son
los afectados por esas decisiones: un Gobierno del Pueblo y para el Pueblo.
Reafirmo mi convencimiento en una sociedad activa, participativa, fraterna y en la unión del municipio, vecinos, instituciones y empresarios
para poder convalidar las políticas públicas necesarias para abatir nuestro subdesarrollo, léase ANOMIA, DEBILIDAD DE LAS
INSTITUCIONES Y RESISTENCIA AL PROGRESO. .
En este contexto se inscribe la DECISION POLITICA de poner en marcha un Plan Estratégico Participativo de General La Madrid,
elaborado por su comunidad (y la asistencia de profesionales de la Universidad).
Así mismo expresar el compromiso de respetar los ejes estratégicos principales que se han elaborado junto con la comunidad. Y que la 
misma se haga eco de sus propias decisiones para defenderlos ponerlos en practica y poder consumar una política de largo alcance. En
definitiva se trata de crear una mejor sociedad y una mejor calidad ciudadana.
Como mejor sociedad entiéndase una comunidad de hombres y mujeres libres, de Igualdad de oportunidades y fraternidad. Con respeto
irrestricto a las normas ciudadanas y a la ley .
Una ciudad civilizada tiene que tener normas y cumplirlas.
En estas líneas he querido también expresar mi compromiso, ligado a una situación de legado espiritual, pues nuestro futuro depende de 
la unión de vecinos, al orden de la ciudad y al progreso económico pues nunca he pensado sectorialmente y no se han intentado acciones 
espasmódicas, sino el compromiso de cumplir y hacer lo que hemos acordado en los talleres . Estamos haciendo Política de Estado 
Municipal , pues estamos convencidos que la decidida intervención de los actores sociales producirá el Cambio Cultural que necesitamos. 
Quiero dejar un expreso agradecimiento a todos mis colaboradores más directos y a todos los que como yo, compartan ideales de una
visión mas humana de la política.
Este PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO, es de todos y para todos,
Es hecho por y para la gente de Gral. La Madrid.
Dr. Carlos Alfredo Valicenti 
INTENDENTE MUNICIPAL
S íntesis  del Plan
• EJE ESTRATEGICO 1 - Municipio Moderno y Participativo
PROGRAMA 1: Integración Regional 
Proyecto 1 - Articulación de la Región 
PROGRAMA2: Descentralización y Participación ciudadana 
Proyecto 2 - Fortalecimiento de las Delegaciones Municipales 
Proyecto 3 - Centro de Participación ciudadana 
Proyecto 4 - Plan de Desarrollo Microlocal y Presupuesto Participativo 
Proyecto 5 - Conformación del Organo de Gestión del Plan 
PROGRAMA3: Modernización de la Gestión Municipal
Proyecto 6 - Centro de Sistematización y Difusión de la información municipal 
Proyecto 7 - Evaluación Organlzacional y Plan de Mejoras Institucionales 
Proyecto 8 - Plan de Gobierno con enfoques estratégicos 
Proyecto 9 - Diseño de Proyectos 
Proyecto 10 - Tableros de Control de Gestión Municipal 
Proyecto 11 - Sistema de Gestión de la Calidad 
Proyecto 12 - Oficina de Planificación Estratégica y Desarrollo
EJE ESTRATEGICO 2 - Educación y Empleo para la Inclusión Social 
PROGRAMA4; Permanencia en la Educación Formal hasta finalizar el Polimodal
Proyecto 13 - Monitoreo, detección de problemáticas comunes y apoyo escolar para alumnos con dificultades 
Proyecto 14 - Becas Escolares para Alumnos con dificultades económicas 
PROGRAMA5: Capacitación de los Recursos Humanos
Proyecto 15 - Creación del Instituto de Capacitación Laboral y Empresarial (ICLE)
Proyecto 16 - Articulación entre la oferta de Formación con el Perfil Productivo 
PROGRAMA6: Entrenamiento de Tareas Comunitarias y Empleo Sustentable para la Inclusión Social 
Proyecto 17 - Emprendimlentos Productivos que favorezcan el egreso del Plan a los Beneficiarios 
Proyecto 18 - Emprendimientos MiPYMEs y Generación de espacios de Comercialización 
Proyecto 19 - Articulación Público/privada para el desarrollo del sector MiPYMEs
Q uienes partic ip aro n  en el PE
^  Municipalidad de Gral. La Madrid 
^  Soc Rural
^  Cámara de Comercio e Industria
♦  Caritas 
+  INTA
♦  Esc. Agropecuaria
♦  Esc. De Educación Media N° 1
♦  EGB N° 7
♦  Iglesia Cuadrangular
♦  Iglesia Evangélica Bautista
♦  SUTEBA
♦  Coop. Eléctrica de Martinetas
♦  Coop. Eléctrica de Líbano
♦  Telesat
♦  Club Racing de Líbano 
^ C lu b  Ing. J. Newbery 
^  Racing A. Club
^  Centro de Formación Profesional 
^  Honorable Concejo Deliberante
+  FUNDAGLA
^  Sindicato de Trabajadores Municipales
♦  Centro de Jubilados y pensionados
♦  Universidad Pcial del Sud-Oeste
♦  Coop. Hospital Municipalidad GLM
♦  Policía de la Pcia de Bs As
♦  Bomberos Voluntarios
♦  Club Deportivo Barracas
♦  Soc Fomento Barrio CECO
♦  Comisión de Lucha contra Plagas
♦  Consejo Escolar
♦  EGB N° 2
♦  EGB N°1
♦  Coop. Eléctrica de Colina
♦  CEF N° 66
♦  CIE N° 200
^  Malianni Servicios Sociales 
^  Iglesia " Misión Cristiana Pentecostal” 
^  Vecinos de barrios y delegaciones
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